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F eststellung der optimalen Abkochungszeit des Diphtherie-
anatoxins zur totalen lnaktivierung des darin enthaltenen 
lmpedins und somit zur Regenerierung der dadurch 
paralysierten Antigenaviditat des 
originalen Anatoxins 
Von 
Dr. Z. Ishihara 
〔Auslier I. Kais. Chir. universitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Versuchsanordnung 
Das in der I. Mitteilung erwahnte Diphtherieanatoxin wurde in einem bei IαアCsiedenden 
Wasserbade 5, 10, 20, 30，・.1 20 M inuten Ian~ abgekocht. Die verschicden Jange Zeit cier 
Siedehitze ausgesetzten Praparate werden mit der Ahkiirzung ,¥tx Ks’・・・AtxK120’bezeicl】net.
Da wir uns in der I. Mitteilung davon unterrichtct w制定n,dass die optimale Testdosis des 
ungekochten Anatc山insftir die maxima le Antigenaviditat 1 ,occm lil'lrug・州、 hab巴nwir die die 
normale Phagozytose von Staphylokokken fordernde Wirkung von AtxK5'・・・AtxKr20' bei dieser 
Dosis (1,0 ccm) miteinan巾rverglichen. 
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Versuchsergebnisse 、
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Das Ver！叫tendcr Toxizil五t(Grad der Hyperleukozytosc) und der Anligena山litat
(Phagozytat) des I>iphthe巾 anatoxinszu der Ahkochnngszeit hei 100°C 
l=Schwankung des Phagor.ytats, <I. h. die dcr人ntigenal'iditat.





Durch die Abkochung des Anatoxins war ihre Toxizitiit, clie sich bei der Testdosis von 
1,0 ccm in der Schwankung der Leukozytenzahl im Blute dokumentiert, nicht merklich 
abgeschwiicht worden (vgl. di巴 I.Mitteilung). 
2) Trotzdem v.rurde die Antigenαviditit des Anatoxins, die durcli 8eine die normale 
Pl1αgzoytorn der Staphylokokken fiirdern,de Wi法制grepriisentiert i~t, mit der Abkoch肌 .gszeit
von 10-15 M＜仇’utenmαz伽 αl.
3) Die Toxizitiit und die Impedinwirkung eines anti&"enen Materials sind zwei von einander 
unabhiingige Dinge, wie dies schon b巴iandere,1 Mikroben dur℃h andere Autoren vielfach 
bewiesen worden ist. 
4) Bei Diphtherietoxin stelte sich die zur Vernicht伽 9
Abkoclt’ungszeitαls 1.0-15 Minuten hera湖・
5) Du1℃b 10-15 Minuten dauernde Abkocbung des Dipbtherietoxins wird die paraly-
sierende Wirkung von Impedin total beseitigt, so dass die Antigenaviditiit in vollem Masse 
regeneriert wird. 
6) A’uch bei Diphtherietoxin gilt die lmpedintliem・ie’und somit m・uss dαs Diph~herieαnatoxin 
αls J{oktigen verbessert U"erden, u沼nndαs Toxin bei minimaler 'l'oxizitit maximαh Antig側帽
αvidititαujweisen solt. Dies ist die For由rungder ImpedinJ.heorieαuch fur dαs Dipht!te-
1ieanatoxin. 
(A凶orefe凶）












5分， 10分， 15分， 20分， 30分， 45分， 60分， 90分及ピ120分間煮沸シ種々ナル程度ニ煮沸セラ
レタJレしアナトキシン＇ fWチ AtxK5ぺ・・……Atx K 120＇ヲ字専タリ。
喰菌作用検査用標準菌液．黄色葡萄欣球菌ノ 24時間寒天斜面培養ヨリ菌瞳ヲ 0λ5%食瞳水ノ










第 1表 At x N 1.0i路注財後ノ喰菌作用（3頭卒均）
検 ｜単位容積内 白血球
白血球 200 筒中
白血球 淋其巴球及他ピ i｜ 食店会性白血球
査 ｜絡封数 増減率 % % q食 菌 子
注射前｜ 日 1.00 69.8 30.2 。 。 。
菌液時間 30 8266 1.45 63.5 36.5 11.0 47.3 58.3 
60 5!Jl6 1.03 39.6 60.4 11.0 61.0 72.0 
法射後:2 ぐ乙 120 6400 1.12 27.5 72.5 10.7 45.0 55.7 
経 240 6250 1.09 39.5 60.0 7.: 日：l.7 41.0 
過 480 6466 1.1:-l 50.4 49.6 3.3 12.0 15.3 
平 6659 J.16 44.1 55.9 8.7 39.8 48.5 
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30 66£6 1.16 59.8 40.2 14.7 63.0 77.7 
60 5650 0.98 48.2 51.8 11.3 52.3 63.7 
120 5882 1.02 36.8 60.2 12.0 42.3 54.3 
車豆 240 5866 1.02 36.0 64.0 5.0 :H.3 
a!J.3 




? ?? ???。 ，．?? ，? ? 9.1 39.7 48.8 
第 5表 At x K 101 1.0路注射後ノ喰菌作用（3旗手均）
検
商時 30 6866 l.22 53.2 46.8 17.7 96.7 114.3 
樹社財草芝間〔 60 5750 1.02 46.4 53.6 13.0 76.0 89.0 120 6150 1.09 26.6 73.4 10.3 45.0 55.3 
240 6616 1.18 29.4 70.6 4.3 17.3 21.7 
過 480 6616 1.18 27.6 72.4 3.0 7.3 10.3 
査
?????? ，???????
法射前｜ 5600 I 1.00 








42.2 I 0 I 0 
子
。
63.4 48.4 58.l 9.7 










前波間時 30 7316 1.28 65.8 34.2 16.0 82.7 
98.7 
60 5616 0.98 36.6 63.4 13.3 67.0 80.3 
詰き 120 5950 1.04 31.0 69.0 12.3 44.3 56.7 
240 5850 I.01 36.5 63.5 8.3 26.3 34.7 
過 480 6500 l.14 49.0 51.0 4.0 14.0 18.0 
平均｜ ω I.09 43.8 56.2 57.7 10.8 46.9 
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第 5表 λt x K 20' 1.0銘注射後ノ~菌作用（3.6員平均｝
検
前波間時
30 8016 ).03 52.0 48.0 10.0 50.7 ti0.7 
60 10716 1.37 32.8 67.2 7.0 31.7 38.7 
ふι射.分〉’司、
120 JOW3 1.31 27.6 72.4 S.3 40.:l 48.7 
後 240 8033 1.03 31.0 6!J.0 5.7 25.3 31.0 ＊~ 




7783 I 1.00 








64.5 31.5 38.3 6.8 
第 6表 At x K 301 1.0施注射後ノ喰菌作用（3頭平均〉
検
12250 1.40 57.4 4.26 6.3 32.0 38.3 
9856 1.13 40.8 59.2 7.0 :17.3 44.:l 
経射後さ 120 12016 1.38 44.0 56.0 9.3 45.0 54.3 
7100 0.81 30.2 611.8 7.7 34.(l 41.7 
8883 1.21 3・5.6 64.4 1.3 3.0 4.3 
査
????????????












58.4 6.3 39.2 36.5 
第 7表 At x K 451 1.0銘注射後ノ喰菌作用（3頭平均）
検
商射草持波芝時間《
30 5650 1.2!1 46.5 53.5 8.3 43.0 51.3 
60 5019 1.15 34.4 65.6 !J.O 41.7 50.7 
120 4!JOO 1.12 40.2 5!l.8 4.3 13.0 17.3 
240 3783 0.86 4:1.6 56.4 5.0 21.7 26.7 
過 480 4150 0.95 36.6 63.4 1.3 6.0 7.3 
査
?????????????









38.2 I 0 I 0 
子
。
59.8 5.6 25.0 30.6 
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第 8表 At x K 601 1.0銘注射後／喰菌作用。頭平均）
検
前液日間寺 I ao 6316 0.95 54.8 45.2 7.3 33.i 41.0 
射注2乙 60 
4983 0.76 59.4 40.6 7.0 21.0 28.0 
120 7550 1.16 31.4 68.6 8.7 31.7 40.3 
後 240 8766 l.34 35.5 64.5 6.3 27.7 34.0 車重
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担 8 I 0 I 0 
子
。
56.5 25.9 32.6 6.7 
第 9表 At x K 901 1.0拠法射後ノ喰菌作用（3頭平均）
検
前液日問寺
30 7200 1.31 55.8 44目2 5.0 26.0 31.0 
60 4400 0.80 39.8 60.2 11.3 49.3 60.6 
注射分（ ） 120 5!100 1.07 31.4 68.6 7.3 29.0 36.3 
f圭 240 ・8416 I.53 • 27.5 72.5 2.7 12.7 15.3 車電
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長f白｛ぷよ？主｜ 絶白 封血毅球 ｜［増白 血加球率｜｜ 喰 菌 子 % l喰商卒［原表
。 6659 1.16 8.7 39.8 48.5 100 7.28 1 
5 6186 1.07 9.1 39.7 48.8 100 7.88 2 
10 6399 1.14 9.7 48.4 58.1 l l!l 9.07 3 
15 6246 1.09 10.8 46.9 57.7 118 9.23 4 
20 8!)5!) 1.14 6.8 31.5 38.3 7!) 4.27 5 
30 lOOl!l 1.18 6.3 30.2 36.5 7i'J 3.64 6 
45 4699 1.08 5.6 25.0 30.6 63 6.ll 7 
r 
60 7575 1.15 6.7 25.9 32.6 67 4.29 8 
90 6315 1.14 5.7 24.7 30.4 62 3.78 。
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ニ及ピテ念ニ上昇シタリ。是gpチ此ノ煮沸時間ニテ Lfムペヂ ン「ハ念ニ破却セラ Jレ、ノ謹ナ
リ。
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